








 Investasi mencakup sejumlah dana yang besar, oleh karena itu diperlukan analisa 
ekonomi secara mendalam. Tujuan dilakukan analisa ekonomi adalah untuk mengetahui 
apakah alat pengendali on/off lampu melalui sms layak atau tidak dan apakah produk 
dapat memberikan keuntungan.  
 Metode yang digunakan adalah metode Payback Period, NPV, dan Profitability 
Index. Hasil perhitungan ketiga metode tersebut menunjukkan bahwa produk tersebut 
layak yang ditandai dengan hasil Payback Period yang cepat yaitu pada periode ke-4, 
NPV positif sebesar Rp 156,395,821, dan Profitability Index sebesar 1.65.  
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